











４歳時に von Recklinghausen 病を疑われて経過観
察されていた。一ヶ月前に倦怠感、咳嗽を主訴に近


































　右上葉 S 3 に2.7cm大の辺縁平滑明瞭な腫瘤が認められ






























造を示す上皮と stromal cell に陽性で、AE 1/3 
は乳頭状構造を示す部分に陽性であった（写真 5 ）。




















































TTF-1 が表層細胞、stromal cell ともに陽性、pan 
cytokeratin、surfactant-protein A, Bは表層細胞に
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